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２. M.E.C. とM.E.C.S. との関係
　the Methodist Episcopal Church（メソジスト監督教会, 略称M.E.C.）と the 


























































































表記を試みている。すなわち、ⓐKwansei Gakko In （1889年７月15日会議の記事、
Minutes、p.25.),  ⓑKwan-Sei-gakʼo-in （７月16日･18日会議の記事、Records、p.25.), 
ⓒKwan-Sei-gako-in （７月19日会議の記事、 Records、 p.58.）と書き記している（な





























































                  
５.　アクセントとリズム　       


























































































































































ころと考えないほうが不思議である。      
　関西学院についての両ランバスの英字表記が異なっていたことは、大変重







































あると誤認するようになってしまった。        
　①はとりわけ『学院史』記述への批判に力点を置いたが、②以降は諸資料
に当たりつつ自らの理解を筋道立てて積極的に提示するように意を注いだ。
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④にいたってようやく全体像の輪郭をおぼろげながら描くことができたと考
えている。しかし試行錯誤は免れず、軌道修正はたびたびであった。上掲の
５つの小論はその揺れを少なからず刻みこんでいる。揺れと訂正、加筆につ
いてそのつど十分に説明しないままに論を進めてきた。不十分ながらようや
くその全体像を示すことができたのは上述のように④においてである。それ
以前のものは、この道の初学者に過ぎない私の認識展開過程としてお読みい
ただければ幸いである。⑤は④以後に考えたことを思いつくままに書き記し
たものである。
多くの方からご教示やお励ましをいただきました。心から感謝しております。私
のつたない探求がこのテーマについての論議進展のきっかけにでもなればと願っ
ております。
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